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Resumen
En cuatro aislamiento obtenidos en los años 2007 y 2008 de viveros de caucho (Hevea brasiliensis) natural en la Amazonia 
colombiana, se estudió la diversidad del hongo Microcyclus ulei, causante del mal suramericano de la hoja, a través del tipo de 
reacción en nueve clones de H. brasiliensis. Las inoculaciones fueron hechas en cámara húmeda sobre la cara inferior de foliolos 
5 -1jóvenes, empleando cinco plantas por clon y una suspensión de inóculo de 2 x10  conidios.ml . Después de 12 días se efectuaron las 
evaluaciones, utilizando una escala de notas de 1 a 6, que mide la virulencia y la intensidad de esporulación. Fueron identificados 
tres patrones de virulencia (razas fisiológicas) entre los cuatro aislamientos evaluados. Estos aislamientos se situaron en los grupos 
patogénicos II y III, descritos por Junqueira et al. (1986). El aislamiento 17i VIF fue el más agresivo, causando infección en todos los 
clones evaluados con una esporulación máxima de “6” en los clones IAN 873 y IAN 710. Exceptuando el aislamiento 17i VIF, un 
mismo aislamiento fue virulento en un determinado clon y poco virulento en otros. 
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Abstract
In four fungus isolates obtained during the years 2007 and 2008 from nurseries of rubber tree (Hevea brasiliensis) in the Colombian 
Amazon, the diversity of fungus Microcyclus ulei, which causes the South American Leaf Blight, was studied by  observing the host's 
reaction type when inoculated on nine different rubber clones. Inoculations were performed in a humid chamber on the lower 
5 -1surface of young leaflets, using five plants per clone and a suspension 2x10  spores.ml . Evaluation of symptoms was carried out 12 
days after inoculation, using a 1 to 6 scale to measure virulence and sporulation intensity. Three perfils of virulence (physiological 
races) were identified among the four tested fungus isolates. These isolates were classified in the pathogenic groups II and III 
described by Junqueira et al. (1986). The isolate 17i VIF was the most aggressive; it caused infection in all the clones evaluated, and 
also got the maximum sporulation of “6” in the rubber tree clones IAN 873 and IAN 710. Except by the isolate 17i VIF, each isolate 
usually presented a high degree of virulence to some clones and a low degree to others.
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In roducc ónt i iembr  a a uplir l s m les de t nelada  s a p r s a i o s
equer d s p  la ndust i  nacional  No obstante,r i a or  i r a .  
Se s ima que  Colom a exis en a roxi ada- e t en bi t  p m isten al nas limitac o es que onen  r e goex gu i n  p en i s  
mente 20 783 ha cultiva a  en cauc o n tural    d s h a  éx to d nuevas p antaciones e  u nto alel i e l n c a  
[Heve  br siliensisa a  (Wil d  ex Adr. d  J ss ) Mu l .-l . e u . e l esa rollo fitosan ta i  del c l i  en raz n a qued r i r o u t vo, ó  
Arg.] siendo el D partame to d l Caquet  quien  e n  e  á e desc no e a esi en ia de l s n evos cl nes as  o c l r st c o  u o  
pr t  m yo  s per i ie sembra a  c  u  27 % esen a a r u f c d , on n as az s nat vas d l hongo M o y  i icr c clus ule P.l r a i e   (  
del otal cultivado Fedeca cho 006). Sin em rt ( u 2 ba - n.)v. rx, ausan e del Mal Su a erica o deHen  A c t r m n  
go, a pesa  d  los esfuer o  del Gobi rn  Nacir e z s e o o- a Hoja. Est i opató o e  e  principal l m ta tel e f t gen s l i i n  
n l, l pro uc ión de cauch  na ural en e  aí es a  a d c o t l p s i osa itario d  cultivo en Latin a éric  ( sp -f t n el o m a Ga a
insu i ien e para satisfacer a dema da interna  f c t l n , ott t a  e l. 1 90).r o 9
por lo que en  20 5 se mpor a on 23 76 t el 0 i t r  9 Aunque . uleiM  aya ca sa o gr ndes erjuic o  h u d a p i s
(Fedecaucho 200 )  6 .  pa ses como Brasil (Ga a ott  et al . 19 4; en í   sp r o 8
a  it a ión impone al sector heveícola co omT l s u c   l - eralta et al., 1 90) desde los in cios del s glo XX, P 9 i i
bia o el gran r o d  in r en a  las áreas e n  et e c em t r d ó o hasta l  d ada del 30  desp és de la estru -s l a éc , u  d c
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ción de gra a d l  la iones Fo d y ba  t vo c mo o jetivo c nocer la var ili  n p rte e as p ntac r tra jo u  o  b  o   iab dad
elterr en as  in ia n if t s r aj s isi ló ica e di i s a lamien os de . uleiM  pB a Br il, se ic ro d eren e t ab o f o g  d st nto is t  ro-
o e  lec ó d c n r t . u e  M  l i t s la o a o mb a.s br la se ci n e lo es esisten es a venien e de Amaz ni c lo ian
G n alves 98 .( o ç 1 6)
ater a es y é odoM i l  m t sst s trab o mej ramien o o  E o aj s de o t  genétic ,
er i n o o er r a ac ió ho pp mit ero  c n c mejo  l inter c n s e-
 e u ió la ria lida f o gi  c atroSe st d  va bi d isi ló ca de u  ro p t g , y de  ma a econo er  de - a ó eno  esa ner r c la
lami s M  e  . ul i  tra del i o e r c-ais ento de a vés t p  d eaef ac  e  esis en a v t ca m gé as  in ic ia d la r t ci er i l ( ono nic )
ó ue e c n a h  cer i ic o oci n de n v lo es de c uc o t f ad s p r bido a l sp ial c n e fisio ó a . de a e ec iza ió co l gic de M
t o o esis. s cl nes f ero  o idoelec r f r Esto o u n esc g s en ulei r as a ogéni s) o u  f e ic m nte  ( az  p t ca , l  c al u in ial e
un ió de s p o ito ( bla )  c n se f c n su r gen res Ta  1  y o ba en cu ierto o  La o 1 5) y c nf mado des b  p r ngd n ( 96 o ir
l s t ab jo  i  1 66 , mo  & Cho r a s de M ller ( 9 )  Dar no ee o o t p r M ler 1 66  G n lves t ae  l. p steri rmen e o  il ( 9 ) y o ça
(19 )   C ee t al.  le  ( 98  u uei  et a . ( 86  85 , h  1 6) J nq ra  19 ) y 1 3)  Po o  r aj s  n re cu a  o   ( 98 . c s t ab o se ha p o p do p r la
Matt s e  a .t l  2 03 . s a amien o  selec io -o  ( 0 ) Lo isl t s c naa ió d la resi en ia o zo t l  o  evalu c n e st c h ri n a en cl nes
d s f ero : a VI  17  F, 7i VI 7q VIo u n 17 F, b VI 1  F y 1 F c c . edid d inc nc o s er d de au ho M as e ide ia  ev ida de 
p t nec t  l c ar  del I stit to ma n oer e ien es a ep io  n u  A zó ic   en ermeda so f cu t  en s ba sla f d n re en es  lo  tra jo  de 
de nvestiga io  C f as NC I it a  en I c nes ientí ic SI H  s u do  c n  más ra e e n sid  evalu doselec ió ,  ra m nt  ha o a s 
Bogo  D. . ( o o )  lo ua  btu ntá,  C  C l mbia , s c les se o viero  ar s no íc cos y l v lu ió  de p ámetro mo c li a e o c n la 
a a de o  f li es resen e  viveros d p rtir lesi nes o ar p t s en e er d el o ( era e  lt a . 99 . Senf meda en tiemp  P lta 1 0) e 
c c t ra  el Dep rta e o de C que áau ho na u l en a m nt a t  e qu  ca c er ac n d ipo d isten-sab e la ra t iz ió e este t  e res
( o a o mbi a)Amaz ni c lo an . a f nda  en n r gr  de elec óci es u mental  u  p o ama  s ci n 
La i c lac n fuer n rea ada a p a os no u io es o liz s da t nd  d c n (Simmo ds 19 )  in emb go  en loe lo es n 90 . S  ar , s 
la do g  de atto t le  a . 20 3)  t iza o meto lo ía M s  ( 0 , u il nd  ú t s añ s se an eval do a o c mp nl imo o h  ua  v ri s o o entes 
u o áf  ( a he ir us s , del  )n aer gr o Pa sc a br h et mo o F  d r t ci r n a au ho rin ip m n-e esis en a ho izo t l en c c  p c al e
ac n io ado o u  o resor éctri  cao dic n c n n c mp el co li-te o C e  a . t al.t l ( 98 , J nqu ra e  1 90 ,p r hee  1 6) u ei   ( 9 )  
br o  5 Pa  p esió , so re su er ic infad  a 4,   de r n  b la p f ie e-Riva  ( 99 , a ía e  a . e  al.t l 1 9)  Le G en no 1 7) G rc   ( 99 ,  u t  
rior de o l s j venes st dio B cr  p r  f lio o ó en e a  des ito o( 00 )  Matt s t ae  l. ( 00 .2 2  y o   2 5) 2 
H lle e  a .t l 19 8)  en mar meda na empa  ( 7 ,  cá a hú  a u  t e-O  f cto o t o erad  n untro a r imp rtan e c nsid o e  
ra u a de 2 Cº  y u a hu ad r t  ntre 85 % t r 3 n med ela iva e  p o ma de o amien o ét o c uc or gra mej r t  gen ic  de a h  
%M. ul i e y 95 S s c na c c  lá las p r c da  . e elec io ron in o p ntu  o  ap ra  r cia a  el c n ci  da  la esisten  , es o o miento e 
cl n y a p t la le in cu ron c atro islo  a c da lán u  se o la u  a a-la ariabi dad i de e ó eno v li f siológica ést  pat g
t a .e  l m ento dif entes. C da isla t  u ap ca  i s er a a mien o f e li do( u ei  86 . e e sen id , va sJ nqu ra  19 )  En st  t o  rio  
en u  ho a trif l a diferen e, e esta man  se na j o iad t d eraestu s a u n eal do  ( ng n 96dio  y f ero  r iza s La do 1 5, 
nf tar n tres o l s en o  c n el  i ec o  f lio o  estad  B2 o  mismoM ler 96 Bra S dh ea 19 1, Da n  il 1 6, sil u ev  7  rmo o & 
 a . t a ., et l , e  l , isl t  p r ada lan a ar a lo  de a amien o o  c  p t  p a c da c nC 85  C 1 86  u que   98  hee 19 hee  9 J n ira 1 6
veHe a , , et  a .evalu doHash &  8  R v no 97  a toim Almeida 19 7 i a  19 M t s 
a .l sp és d as o la io es l p ntas ermaDe u e l in cu c n as la p -20 )   de t s ba s  ind en 03 . Además  es o  tra jo , es isp sa-
ec n 4 h en s r d, y p t  d hí  st  n iero  2  o cu ida  a ar ir e a , ha able el esa l  e evas in es ig io es e  d rro lo d nu  v t ac n qu
 dí 12 se ma ó un ot p ío o e 1 h o uel a  nej   f o er d  d 2 de sc -permi a  con e m j  e  compor a i nt n oc r e or l t m e to 
h l iM. u e . ida y 1 l , lea  cu t o l a s r d  2  de uz  emp ndo a r  ámp rap gén o de  e ma a, p esen e ato ic  De sa ner el r t
Tabla 1. Clones de caucho natural (Hevea spp.) utilizados en las pruebas de patogenicidad de Microcyclus ulei.
Tomado de: Miller (1966), Darmono & Chee (1985) , Chee et al. (1986), Junqueira et al. (1986), Mattos et al. (2003).
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Clon Progenitores Especie de Hevea Origen 
FX 2261 F 1619 x AVROS 183 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil 
FX 4098 PB 86 x B 110 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil 
FX 3899 F 4542 x AVROS 363 H. bentamiana x H. brasiliensis Brasil 
IAN 873 F 1717 x PB 86 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil 
IAN 717 F 4542 x PB 86 H. bentamiana x H. brasiliensis Brasil 
IAN 6158 FX 43-655 x PB 86 [H. bentamiana x H. brasiliensis] x H.brasiliensis Brasil 
IAN 710 F 409 x PB 86 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil 
MDF 180 Clon primario H. brasiliensis  Perú 
PA 31 Clon primario H. pauciflora Brasil 
PB 260 PB 5/51 x PB 4/9 H. brasiliensis x H. brasiliensis Malasia    
Tabla 3. Nota máxima para la intensidad de esporulación de Microcyclus ulei en nueve clones de caucho (Hevea spp.).
40 W e s  t ofluorescentes de  cada una. Se utilizó una los nuev  clones diferenciadore , en ant  que el 
5 -1 conidios.ml ,suspensión de 2 x 10  enriquecida con s e  tmeno  virul nto (17a VIF) lo hizo en apenas res 
ee 0 v one iTw n 8 , pro enientes de lesi s rec én l s ai t e arde esos c ones. Lo  slamien os qu  present on 
  esporuladas obtenidas del clon susceptible PB 260  o u  yel mismo númer  de vir lencias fueron: 17b VIF  
c i s l o  eino ulado con aislam entos e poru ad s en m dio o c  i a r17q VIF, l  ual ind c que pod ían pertenecer a 
ul s t s ).de c tivo egún Ma to  (1999  a i i lun m sma raza fis o ógica de M. ulei. 
e  u aLas evaluacion s f eron hechas en l boratorio r , c an vi ad sPor ot o lado  onsider do la agresi d  de lo  
d a s n s d12 í s despué  de las i oculacione , emplean o l e iais amientos, evaluada a través d  la ntensidad 
e o i ut zan  e c a un est reoscopi  b nocular, ili do la s al de s ul i (T ), c pc lde e por ac ón abla 3  on exce ión de  
a i a M t et al. s e1 6 util zad por at os  (2003). En e te s n- l i o r eais amiento 17i VIF, todos difir er n ent e si n 
l e i l s stido,  a det rminac ón de o  grupos patogénico  r e  spo  lo m nos uno de lo  clones evaluados. Dado 
o ó i s  y razas fisi l g ca  de M. ulei se realizó empleando  s r l o m a sque fue con ide ada a n ta áxim de la  
t at et al. 003), nla me odología de M tos  (2  co sideran- i n e an s lrepetic o es n pl tas diferentes, es po ib e que 
o c c d  agd  como prin ipal riterio e clasificación la re- q ar n r epe ueñas v iacio es at ibuidas a la int nsidad 
i ad d a s c osiv d  e los aisl miento , entendida  om  la e s r l i n d c ad  ed  e po u ac ó  hayan si o aus as por difer n-
g n arhabilidad del pató e o para atacar y desarroll se i a ad e f i t o ec a en l ed  d  los ol olos, o por la he er g nei-
n  an  P ve  un hosped te dado (Bos & arle liet 1995). ad c r t ed  genéti a del po ta-injer o (Mattos t al. 2003).
s e c asE te crit rio de l ificación se evaluó con base en i e s e d o uat  Cons d rando en e te stu i  los c ro grupos 
t x i e po ac óla no a má ima de ntensidad de s rul i n. En c . l ipatogéni os de M  u e  descritos por Junqueira et 
i o e m l neste sent d  s  asu ió un c on Resiste te (R), la 89), l s ai t. (19  se puede afirmar que o  slamien os 
u n iaquel q e o exhib ó signos de esporulación del o e17a VIF, 17b VIF y 17q VIF deben c rr sponder al 
t d e po ac ó 2),  patógeno (In ensi ad de s rul i n 1 y  y se E s i o egrupo patogénico II. n e te sent d , la fuent  de 
) aq -clasificó como clon Susceptible (S , uel que ex s ar r are istencia est ía elacionad  con los clones de H. 
s  c ar n -pre ó una l a esporulación del patógeno (I ten brasiliensis N -: FX 3899, IA  717 y IAN 6158 (portado
 sidad de esporulación: 3-6). s e l   n mre  de g nes de  clon F 4542 de H. be ta iana).
o ,  e  Del mismo m do  el aislamiento 17i VIF pu de
ltad s nResu o  y discusió u  e     sit arse n el grupo patogénico III debido a su
 t a g n  capacidad para atacar tan o pro e ies de H.
e r i val o e i -D  los cuat o aislam entos e uad s tr s difir e i  m  iH. bentam ana a  bras liensis co o de . El aisl miento
e o v c as  o  ron n el númer  de irulen i  en por lo men s  l i a  17i VIF fue además e  más nvasivo, caus ndo
n l s s a E  u o de o  clones diferenciadore  (Tabl 2). l c as o s d e uvirulen i  en t do  los clones e Hevea val a-
am t m vi e po óaisl ien o ás rulento (17i VIF) s rul  en é s  r n  dos en ste e tudio y una espo ulació  máxima de
Tabla 2. Tipo de reacción de nueve clones de caucho (Hevea spp.) a cuatro aislamientos de Microcyclus ulei.
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Aislamiento 
Comportamiento1 del clon de Hevea spp.
VIR2 Razas FX 
2261 
 FX 
4098 
FX 
3899 
IAN 
873 
IAN 
717 
IAN 
710 
IAN 
6158 
MDF 
180 
PA 
31 
17a VIF R R R R R S S S R 3 Raza 1 
17b VIF S R S S R S R S R 5 Raza 2 
17i VIF S S S S S S S S S 9 Raza 3 
17q VIF S R S S R S R S R 5 Raza 2 
1  : S = Susceptible (con esporulación); R = Resistente (sin esporulación). 
2  : VIR: Número de virulencias 
: Aislamientos que pertenecen a una misma raza 
         
         
 Clon de Hevea spp. 
Aislamiento FX 2261 
 FX 
4098 
FX 
3899 
IAN 
873 
IAN 
717 
IAN 
710 
IAN 
6158 
MDF 
180 
PA 
31 
17a VIF 1 2 2 2 1 3 3 4 1 
17b VIF 3 2 4 3 2 4 2 4 2 
17i VIF 4 3 5 6 4 6 4 3 3 
17q VIF 3 2 4 4 2 4 2 4 2 
 
         
         
” cl s d  m  7  a l , í“6  en los one e origen a azónico IAN 10 y las r zas identificadas por Mi ler  podr an 
 . i  e l d íIAN 873 (Tabla 2)  Los a slamientos clasificados en correspond r a a guna e las razas aqu  identifica-
r I g e r or d d  a r on ael g upo I, de modo en ral, ataca on y esp ula- das, a o que no h y completa cor esp denci  
 %  % os va a os, n e p iron en un 40  a 60  de l clones e lu d  en e  l ti o de reacc ón expresada por los clones 
e e t a o e r f s m l dtanto qu  el único aislami nto si u d  n el g upo di erenciadore en a bos casos eva ua os. Sólo la 
I a ó n 0 % os sa a  r vi u n  II  tacó y esporul e  el 10  de l clones en - r za 4 de Miller presenta un pat ón de r le cia
d s l va o l r a Fya os. má  o menos simi ar al obser d en as az s VI -
p t e l 7 F 2 q t s. n os o En ar icular, n os clones FX 4098, IAN 10 y 1 y VI -  a uí descri a  E  amb casos, hub
N e or l n n d  e I 0 y  IA  873 comercialm nte imp tantes en a Ama- i vasió  e los clon s AN 71   MDF 180, y
c l e  t u e e  rzonia o ombiana ( specíficamente en el Depar a- ausencia de ataq e n l clon IAN 717. Sin emba -
b c nomento de Caquetá), hu o esporulación mínima go, dicha asevera ión  es completamente 
r a e  l a  t e o i e cipor pa te de los aisl mientos pert necientes a  acept ble en el sen ido qu  n  se t en  informa ón 
g u os a t os l s r F 5 yr po II: Est islamien os no esporularon  en el sobre l otros c one dife enciales ( X 392   F 
cl 9 só  i  ) m M e l d n i cion FX 40 8, y lo el a slamiento 17a VIF no 409  encionados por ill r en a i e t fica ón 
e l e on 7 l N  u esporu ó en l cl  IAN 8 3; el c on IA  710 f e d  dicha raza.
n e d a o ( 3 al .et i r u rfuerteme t  ataca o y esporul d Tabla ). En Chee . (1986) describ e on n eve azas de M  
o i s d 2 .ulei l flos tros clones d ferenciale evalua os (FX 2 61,  y emp earon siete clones di erenciales de H  
9 A A 8 D 1 e sbrasili n is D e d oFX 389 , I N 717, I N 615 , M F 80 y PA 31), . e estos clon s iferenciad res 
os sl n os l r p e t l esólo algun ai amie t del grupo II og aron ropu stos, res de el os fueron considerados n 
sp i e a f  ee orular de forma ex tosa.  ste estudio. Las tres r zas identi icadas en ste 
L m 7 F y F ( u n t e n e ón d u  os aisla ientos 1 b VI   17q VI  sit ados e  rabajo difi re  n el tipo de reacci  e no ó más 
l o r l i p  s i a o e p C ee  grup II) presenta on e  m smo atrón de clone d ferenci d res mpleados or h e et al. 
e l e i e  z avirulencia n los nueve c ones difer nc al s (1986) utili ados en l  determinación de razas 
e  a   i g d  uevaluados n este estudio (T bla 2), por lo que se fis oló icas e M. lei. 
e d ci  m p n r  a 1  y 1pued  edu r que ambos aisla ientos erte e- Por ot o lado, los aisl mientos 7b VIF  7q VIF 
  n a a  ose ón r si xcen a u a misma r za fisiológica. De esta m nera, p en un patr  de vi ulencia milar al e presa-
os r a i t d  st d l z 4 et al. ( 8   al cuat o islam en os proba os en este e u io, do por a ra a  de Chee  19 6) y l  raza 4 de 
a ca a f e l r ese cl sifi rían en tres raz s isiológicas d nomi- Hashim & A meida (1987), sin emba go stos 
sí: a  V  ó a ” a r on onadas a Aisl miento 17a IF  “raz  VIF-1 , aisl mientos expresaron vi ulencia en un cl  c n 
m  l a os a e n  F a V  aisla ientos 17b VIF y 17q VIF l am d  “r za r siste cia de  4542. El aisl miento 17a IF
” y a r a a z  h et al. VIF-2 ,  un  tercera aza correspondiente al también se proximó a l  ra a 6 o 8 de C ee 
s n  1 a I 1 ) st n  s n  p só ai lamie to 7i VIF que se denominó “r za V F-3” ( 986 . No ob a te este ai lamie to ex re
d   g u J et al r e  ónsitua a en el r po III de unqueira . (1989). vi ulencia n el clon IAN 6158 (selecci  derivada 
r n g  ( 6 , e  ó e aDive sos i vesti adores como Miller 19 6)  de F 4542), con lo qu  se descart  su equival nci . 
q et al et al ( 8 , i e e a e 1 I q eJun ueira . (1986), Chee . 19 6)  Hash m & Se d staca, l aisl mi nto 7i V F, ui n expresó 
A a 7 9 et al ( r t ntlmeid  (198 ), Rivano (1 97), Mattos . 2003), un tipo de vi ulencia otalme e disímil al 
M 2 ) e e i ( p p p et al. 6attos ( 007  y Li b re  2007) han re ortado re ortado or Chee  (198 ). 
h i e  z si  et al. 6 aistór camente entr  4 y 68 ra as fi ológicas Junqueira  (198 ) re lizaron inoculaciones 
d r t  M. ulei  m Hevea  iife en es de en un a plio rango de sobre 33 clones de  con 16 a slamientos 
e e  H s s . brasilien i H. bentamia- 1 a  dprog ni s con genes  de , provenientes de 1  estados de Br sil, resaltan o la 
 pna H. auciflora.  l n a e i óg d   y Solamente en as pla t cion s gran variabilidad f siol ica dentro e los 
i l  B l 0 3 a i t n i aM che in, Bahia ( rasi ), Mattos (2 07) reportó 4  islam en os a al zados, en cuyo caso l  mayoría 
 s  n a r e a d  p se on d -razas diferente con u  lto g ado d  virulenci  e estos re ntar  un comportamiento iferen
 g t a n rsobre los materiales ve etales tradicionalmente e al de las r zas descritas a teriormente por ot os 
e  a m n  a r a e e u os cultivados n Michelín. De ahí l  i porta cia de uto es. Los aisl mi ntos val ad en este 
os u i i  su ón e econsiderar varios de l clones diferenciadores est dio, dif r eron en  patr  d  virul ncia 
n e m  1históricame te empleados por stos investigado- principal ente en los clones IAN 7 7 y FX 2261 
e e com ón s p  r s para la d terminación y paraci  de raza empleados or Junqueira et al. (1986).
i s M. ulei a s et al. r or o  d ef siológica  de  presentes en l s distinta Mattos  (2003) ep tar n 36 razas iferent s 
í e n  r  a e a aregiones heve colas d l conti ente americano. a pa tir de 50 aisl mientos nsayados. Un  buen  
d e e l r d  sp r  Tenien o n cu nta os esultados obtenidos por parte e estos aislamientos corre ondie on a las 
 e ca  r i a t or 1 )Miller (1966) con su id ntifi ción de cuat o razas razas descr tas previ men e p  Miller ( 966 , 
ol i e tM. ulei, e st d u e e  al. 7 n gfisi óg cas d  en ste e u io ning na de Che   (1986) y Rivano (199 ). Si  embar o, 
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ch s sl n os p se  e s p se n amu os de e tos ai amie t re re ntan un gran describir nu vas raza fisiológicas re ntes e  l s 
z q e st  r n a r h Cnúmero de nuevas ra as ue d mue ran la gran p i cip les egiones eveícolas de olombia to-
e co e  o a col d  z  diversidad d l poder patogéni d  este parásit m ndo como referencia la ección e ra as de M. 
l osten e  sudeste de Bahía m rando su elevada capa- ulei  de Michelin-CIRAD en el estado de Bahía, la 
d d a a t p n p a  l tci a  de d ptación y la dificul ad ara obte er más com let  a nivel mundia  (Mat os com. verb.).
c   se   en el futuro, lones con resistencia durable. En la Amazonia colombiana, aún  desconoce la
l a i e a a g i M. ulei n s En particu ar, la gran vari bil dad d  los aisl - variabilidad p to én ca de  e  ambiente
e m si r a b r  amientos probados n este estudio, confir a los naturales, n emba go, l s o se vaciones en c m-
u o e e .t al , r l n c a e a  res ltados btenidos por Junqu ira  (1986)  po muest an una a ta i ciden ia de l  nfermed d
n 1 ) y a t ale  . 0 o l com ci aRiva o ( 997   M ttos  (2 03), l s cuales en as distintas plantaciones er ales est bleci-
y va e o e p e eatribu en dicha riabilidad a la r pr ducción das n olos cauch ros como el Departam nto de 
a a Se  r alet . ( 9  r s- á a nsexu d . gún Shane   19 2) esta ca acterí Caquet . Est s observacio es contrastadas con los 
t sp d  l a o- su eica es la re onsable e la alta variabi idad p t re ltados obt nidos en estudios bajo condiciones 
g o r u u - d a g d rénica en l s hongos que se eprod cen sex al controladas, po rí  enerar iversas aseve acio-
m sob a i p  . uM  lei eente. nes re la v riab lidad atotípica de  n la 
ad t  ep nAmazo ia . e a  Esta variabilid  pa ogénica en el D ar-  colombiana  D  hí la importancia de 
m st e a e e  ta ento de Caquetá debe e ar r lacion da con las identificar nuevas razas d l patóg no a partir de 
st e p o  l s o  con antes fu ntes de inóculo rimario prove- plantí s con a ta pre ión del hong  y evaluar su 
i t os os  a s e g a d  p l -n en es de l viver y jardines clon le , pr sen- r do e atogenicidad (infectividad y viru en
Amazonia i a o ñ ci n l e p etes en la  colomb an , l cual año tras a o a) en u  amp io número de g noti os d  Hevea 
 a a con ese h  reflejado en la alt  incidencia de lesiones  uso potencial y promisorio para la r gión 
e e ifoliar s con presencia d  estructuras estromáticas amazón ca.  
e eM. ul i ol s sexuadas d  sobre f iolos maduro en 
oC nclusionesdesta io D.
od l p se o La met ología uti izada en el re nte trabaj
o q n o r onConsiderand ue e  este estudio se enc nt ar  u m a a t i  f e se ej nte a l  de los demás au ores c tados,
e z s a i  d  soltr s ra as fisiológica  part r e o cuatro ce C e 9con ex pción de Darmono & h e (1 85), Chee et 
uM. lei eaislamientos de , es posible que n la al. 1 ) e   ( 986  y Hashim & Alm ida (1987) que trabaja-
Amazonia i a e x s    colomb an  pu da e i tir una notable  .  m o, a o e eron con discos de hoja  Sin e barg  d d qu  l 
p n c  variabilidad fisiológica del atóge o, lo uale unúmero de clones difer nciadores com nes a 
e a a o d  e e n  estaría r l cion d  con la pérdi a d  r siste cias u t o, se itodos los trabajo  f e bastan e pequeñ   h zo 
d  m n q  reporta a en los ateriales clo ales ue estánm di n l  s ai posible fere ciar aque los ai l dos que 
l d r  f caactua mente cultiva os en ésta egión geográ i . n p n o npresentaron u  com ortamie t semeja te.
n e  estos e t tFinalme t ,  r sul ados consti uyen el primer o a i , tDe acuerdo con l nter or  Ma tos (2007) 
r t yreporte sobre g upos pa ogénicos  razas fisioló-on t i e t eprop e la u il zación d  un conjun o d  clones 
M. ulei e ca a ygicas de  id ntifi d s en Colombia,  en d d i u  a ve o-iferencia ores g al para tod s las in stigaci
i a on  i apart cular para l  Amaz ia colomb an .n n m i  aes e  A ér ca, con el fin de identificar b jo los 
m r os aismos crite i razas fisiológic s de M. ulei, y  
Agradecimientose n u  establecer así u  n mero consecutivo de stas 
é ca e a  variantes patog ni s  d termin ndo a su vez, el 
t n y iLos au ores agradece  al pro ecto “Caracter za-st e M. ulei erango de di ribución qu  el hongo  pose  
c  m ó y ión orfol gica molecular del hongo s r í .en todas la egiones heve colas de América  Lo 
M y licroc c us ulei  t M  rcausan e del al Surame icano n e st  B s  aa t rior en vi a de que rasil e el país que más h  
d   l i e u ( e e i -e la Hoja en e  cult vo d l ca cho H v a bras lienp e t e n caa ortado nu vos ma erial s clonales e  Amé-ri  
s o is, Conveni A M t035/04 IIC - ADR y con rato e i t i n m mm d an e d sti tos progra as de mejora- iento 
1 U :  t0 8/04 IICA- nión Temporal Insti uto l 8 .genético (Gonça ves 19 3)
o c cAmazónic  de Investiga iones Científi as L e a or e r ios clones difer nci d es qu  ecom enda 
I - n  i te o o de aS NCHI  I stituto de B o cn l gía  l  t ( 0  X  X Ma tos 20 7) son: F 3899, FX 2804, FX 985, F
ve  om r e eUni rsidad Nacional de Col bia, po  l soport  6 X  X  2 6  22 1, F 4098, F  2784, F 454 , MDF 180, IAN 158
con co  e  q pe ómi a la pr sente investigación. Al e ui o  .  va a os  y PA 31  De estos clones, seis fueron e lu d en
itécn co del proyecto y al Dr. Carlos R. Mattos por u  L  2 , X 8este est dio. os clones  FX 804  F 985, FX 27 4 y 
t ci M u. lei nla capaci a ón recibida sobre  e  las ,  p o sp aF 4542  no están en el país, er se e er  que en 
- a .Plantaciones Michelin Bahía (Br sil)se l d i m , con l festos an emp ea os poster or ente   e  in de 
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